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Il E í m c z m
I. Idénybérlet 73. szám.
l i i o s i s z i n i i
IV. Kis bérlet 13. szám.
P ára tlan
Szerdán 189L Deosember hé 30 áu :
Ö t ö d s z ö r :
S Z Í N I  t a n o d a .
Uj vig operetíe 4 felvonásban. Irta: Alexander Bisson, fordította: Lvv& Lajos és Rákosi Viktor. Zenéjét szerzetté; Louís Greh.
(Karnagy: Delin. Rendező: Róuaszóki.)
I sö feiviinásTÁss uszodában. 11-ik feÍvonás :K u ^ e n k a d ^ ^ u F n e v M in téze te  fii TkTeívonásT 
. A lepecsételt örömapa. IV-ik felvonás: É rvénytelen házasság.
Z B M E L Y E K :
Kavenkadasz, igasgatő 
Valentiné, a leánya 
Polihymnia, a testvére 
Bobinyák, magánzó 
Szeleburdi Raul, uuokaöcaese 
Szimplicius, altanító 
Gateklu, egy vidéki bérlő 
Zuzette, a |uga ~  
Tamburit I színésznő














A sziget őre 






















Történik az 1-ső felvonás a békák szigetén, a 2-ik Párisban Kavenkadasz iskolájában, a 3-ik szintén Parisban Raul lakásán, 
a 4-ik Saint Cloudban a „Czimeres Ökörhöz" csiinzett vendéglőben. Idő: jelenkor.
Helyárak: Il-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás- 
székV - X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a éibbi“sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr.Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jetyek válthatók délelőtt 9 —13-ig és délután 8—5-ig, valamint este a pénztárnál.___________
___________  v_____ Esti pénztárnyitás 6 órakor._________________________________
J£ka g  J d L d & a E d l ó y o f c L o y .
Holnap csütörtökön 1891. deczember hó 31-én páros bérletben:
tói magyar áll Buda még!
Nagy néma képlet Ú jévi üdvözletül.
Sylvester estéjén, dialóg.




Pénteken 1892, Január hó hén „Él magyar áll Buda m é g u, képlet. 
Ezzel ;nI)obó Katicza* színmű.
m a t t o l * :
Szombaton 1892. január hó 2-án „Siroki románez* népszínmű, 
Vasárnap 1892. január hó 3-án „Ugyanez" másodszor.
Debreczen sx. kir. város színházának igazgatósága.
Folyó szám 85. Dsbr&ciea, 18S1. Nyomatott a város könyvnyomdájában - ( B g m )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
